The train that saves space by Lim, Chia Ying
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(Above) By putting together components like the juicer, coffeemaker and :
toaster, among others, the Kitchen Train provides a neat and space- :
saving profile (below). •f
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Ahmad Abedini believes in
tailoring designsto local needs.
The Train that saves space ,
The only Malaysian entry to make'it to the final stages of a
global design competition caught our eye, so we tracked
down its originator to find out the details. .~a
By L1M CHIA YING
star2@.Jthestar.com.my
ITSnotuncommontofindelectricalappli-ancesscatteredaboutinmosthomekitch-ens.There uldbeanovenins alledatone
endandatoasterpluggedintoawallsocket
atanother,whileacoffeemakeroccupiesthe
counteropposite.Well,whatif allthesecom-
ponentscouldbemergedintoasingleunitas
aspace-savingmeasure;aunitthatallowsfor
flexibleindividualdetachmentatanytime?
ThatistheideabehindAhmadAbedini's
KitchenTrainconcept.Abedini'sdesigninte-
grates ixcommonly-usedcomponents- a
coffeemaker,toaster,microwaveoven,juicer,
blenderandvacuumcleaner- intooneunified
elementwithmodularfunctionality.Theshape
ofeachitemiscleverlyblendedintothenext
withtheresultingdesigntakingontherecog-
nizableappearanceofatrain,henceitsname,
KitchenTrain.
It'sanideathatseemstohavestrucka
chord,asAbedini'sdesignideawasawarded
theGoldenA' DesignAwardin theHome
AppliancesDesigncategory2011/2012from
theonlineA'DesignAwards& Competition.
(adesignaward.com). .
TherhDstudentfromIranwhoiscur-
rentlypursuingstudiesin industrialdesignat
UniversityPutraMalaysiahadalsosubmit-
tedKitchenTrainfortheElectroluxDesign
LabCompetition20.13.It emergedastheonly
Malaysianentrythatmadetheinitial'cutof105
shortlistedentriesoutof1,700submissions
from29countries.However,theKitchenTrain
waslaterdisqualifiedbecauseonlyentriesthat
havenotbeenpublishedorexhibitedelsewhere
areeligiblefortheElectroluxcompetition
(somethingAbedinihadoverlooked).
"Designinginnovativeyetpracticalhome
applianceshasalwaysbeenmyareaofinter-
est,"saysAb~dini,39,duringarecentinterview.
''TheideafortheKitchenTrainistocut1I'(ast-
ageofspace,asmany.ofthe~eappliancesoccu- '.
pya largechunkofakitchen'slayout,~specially
withsmallerkitchensizesthesedays.
"Intheirseparateforms,theyaretermed.
visualnoisebecausetheyconjureuptheimage
ofadisorderlycookingenvironment,"says'
Abedini.
TheGoldenA'DesignAwardis hisfirstwin
andithasencouragedhimtospendhistime
designingforcompetitionswhennotstudying
orsittingforexams.
"I mustthankmysupervisorDrAhmadRizal
(AbdRahman)inmyindustrialdesigndepart-
mentwhoencouragedandsupportedme
throughout."
Heis hopingthathisconceptwill translate
intoarealproductandsayshemayapproach
a
manufacturerstoseeif thereisanyinterestin
producingheKitchenTrain,withevenmore
enhancedfeatures,ofcourse.
"Inindustrialdesign"westudythe'architec-
ture'ofproductswiththoroughconsideration
andempliasisefactorslikematerials,colours
andtexture.Forinstance,thedesignofachair
wouldinvolvecarefulregardforergonomics
bynotinghowthedimensionandbodysizeof
humansdifferacrossdifferentnationalities."
ThisformerlectureratanIranianuni..versity
saysindustrialdesignershavetheabilitYto
combinemultipleknowledgeareassuchas
mechantcalscience,ergonomicscienceand
analysisofmarkets.
"Forme,it'sinterestingbecausethere'sa
lotofcreativityandinnovationinvolved.You
canalsobepartofthechangetodesignanew
productif youfindflawsin theexistingone.
"MyruleofthUmb,however,isthatyoucan
neitherdesignforthepoornorrichwithout
knowinganythingaboutthem,theirlifestyles
. andneeds.Consumerbehaviourisinfluenced
bydifferentattributes,henceit'simportant
toknowwhoyouaredesigningforandyour
intention,"heopines.
Whatdoesheconsiderbaddesign?
Abedinisaysthatwoulddependontheindi-
vidual'sbeliefsandthekindofparametersand
. culturehisworkingwith:"I personallydon't
subscribeto'theconceptofproducingageneric
productforuniversaluse,asthatwoulddisre-
gardthecultureandneedsofa localaudience.
"NowthatI'minMalaysia,it hasbeenmost
rewardingtolearnandobservetheamalga-
mationofthreebigculturesinoneplace;this
couldperhapsparkanideaortwoformynext
design!"heenthuses.
• Final resultsof theElectroluxDesignLab
Competition2013canbeseenat electrolux-
designlab.com.
KitchenTrainconceptimagesfrom Ahmad
Abedini.
